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満開の笑顔
入学おめでとう！
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笑顔で今後の展望を語る山田新学長
つくばダイアモンドの６つの頂点について
国立大学法人としての新たな大学像を表徴し，より親しみやすい大学の顔をアピールす
るためのコミュニケーションシンボルとして「つくばダイアモンド」を新たに設定します。
ダイアモンドという言葉はギリシャ語（αδαμασ）に由来し，「adamas－決して征
服されない」という意味を持っています。「つくばダイアモンド」は正8面体のダイアモ
ンドの結晶の形をしており，その６つの頂点に筑波大学が大切にしようとしている
「６つの個性」を配置しています。
６つの個性とは，
1. Creativity ：クリエイティビティー（創造的であること）
2. Integrity ：インテグリティー（誠実で期待を裏切らないこと）
3. Friendliness ：フレンドリネス（親しみやすく親切なこと）
4. Strength ：ストレングス（肉体的・精神的に強く持続力があること）
5. Enthusiasm ：エンシュージアズム（情熱にあふれ集中力が高いこと）
6.  Intelligence ：インテリジェンス（知性に富み体系的な知識をもつこと）
であり，この６つの個性をダイアモンドの結晶のようにバランスよく発達させ，決して何
ものにも屈することなくいつまでも輝き続ける筑波大学及び筑波大学人のあるべき姿勢
を象徴しています。
つくばダイアモンド
1.Creativity: クリエイティビティー
（創造的であること）
2.Integrity: インテグリティー
（親しみやすく親切なこと）
3.Friendliness: フレンドリネス
4.Strength: ストレングス
5.Enthusiasm: エンシュージアズム
6.Intelligence: インテリジェンス
（精神的に強く持続力が こと）
（誠実で期待を裏切らないこと）
（情熱にあふれ集中力が高いこと）
（知性に富み体系的な知識をもつこと）
筑 波 大 学 新 聞　第 276 号 （2）学内総合2009 年（平成 21 年）4月 7日（火）
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授業の相互公開協定
前身校卒業生と在学生が交流
中井・玉川両教授が講演
新総合科目
農業大学校と締結
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意欲的な学生推薦し派遣へ
附属病院再開発事業
管理など学外に委任
「PFI 方式」で全国初の試み
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調印に臨んだ石田康つくばネクストパートナーズ代表取締役（左）、
岩崎洋一前学長（中央）、田中敏理事（右）
中井直正教授
玉川信一教授 参加者らは、振る舞われた料理に舌鼓を打った
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TEL　　：029（853）6699
編集会議：毎週月曜日午後 6半時～
場所　　：共同研究棟Ａ104
E-mail　：shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
 web ページ：http://utshinbun.web.fc2.com/
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蹴球部の試合にて。スポーツ取材は写真が大事。
一眼レフカメラも使えるように
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???
①編集会議
取材内容を考えて
仕事の分担を決め、
予定を立てます。
編集会議は
毎週月曜６時半から！
②取材依頼
教授やスポーツ連盟などに
電話やメールで連絡を取り、
取材のアポを取ります。
happy birthday
部員の誕生日には
大きなケーキを買って
みんなでお祝い
③取材・写真撮影
編集会議で決まった企画、記事に
ついて各自取材を進めます。
話を聞いて質問したり写真を撮ったり、
内容はさまざまです。
学長インタビューでの
１コマ
④原稿執筆
取材した情報を基に原稿を執筆します。
記者の一大仕事！！
⑤原稿チェック
編集長・副編集長が原稿をチェックし、
推敲していきます。
場合によっては再取材も。
⑥割付
実物大の紙で新聞のレイアウトを
決めていきます。
紙でレイアウトした通りにパソコンの
「インデザイン」という
紙面を組みます。
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編集委員長
???????????
元記者の先生から
丁寧な指導を
優しい先輩や
受けられる
abcdefg
興味のある方
今すぐ連絡を！
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※ 第１次 履修期間は、一般の科目の履修期間より短
い。
※ 第２次 履修期間に履修申請できるのは、一部の科
目に限られる。
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の顔
東京学芸大学と競り合う本学（中央）
福見、伊部が優勝
欧州国際大会
常勝バスケ部の新キャプテン
福見友子
伊部尚子
平山素子
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「春の祭典」で生贄の乙女を演じる平山准教授（右）
入江晋平
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学位を授与される卒業生（大学会館講堂で）
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農林技術センター
陸域環境研究
センター前
第三エリア前
第一エリア前
大学会館前
筑波大学西
平砂学生宿舎前
追越学生宿舎前
筑波大学病院入口
筑波メディカル
センター前
筑波大学
春日キャンパス
東小学校前
一ノ矢学生宿舎前
大学植物見本園
TARAセンター前
大学公園
松美池
天久保三丁目
合宿所
天久保池
天久保二丁目
追越宿舎東
第二エリア前
メディカルセンター病院
筑波大学中央
つくばセンター
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ハザードマップ
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バス定期
学生　　４２００円
教職員　８４００円
※学内の丸善で販売
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 英雄の書（上）
　　　　　　　　 宮部みゆき/毎日新聞社
贈与論
　　　　　　　マルセル・モース/筑摩書房
夜は短し歩けよ乙女
　　　  　　　  　 森見登美彦/角川書店
 
利休にたずねる
　　　　　　　　 山本兼一/ＰＨＰ研究所　　
ジェネラル・ルージュの凱旋 上・下
　　　　　　　　　　  海堂尊/角川書店
悼む人
　　　　　　　    　天童荒太/文藝春秋　　
奇跡のリンゴ
                          　　石川拓治/幻冬舎
知的複眼思考法
 　　　 　　　　　　　苅谷剛彦/講談社
 
英雄の書（下）
　　　　　　　　宮部みゆき/毎日新聞社
　　　　　  　　　　　
スカイ・イクリプス
　　　　　　   　 森博嗣/中央公論新社
大学会館書籍部ベストセラー 
 
撮影地＝天久保池周辺の林
「ＨＡＬ」と共に未来を見据える桜井さん
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